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$xi$ $yi$ $L$ $w$ :
$\overline{h}\equiv<h>=\frac{1}{L}\sum_{i}^{L}/\mathrm{z}_{i}$ , (1)
$w^{2}= \frac{1}{L}\sum_{i}^{L}(y_{i}-\overline{h})^{2}$ . (2)
$t^{*}$ $t$
$t^{*}$ $L$ :
$w\sim L^{\alpha}$ $(t>>t^{*})$ , (3)
$w\sim t^{\beta}$ $(t<<t^{*})$ . (4)
(3) (4) $\alpha$ $\beta$ $\alpha$
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$w(L, t)=L^{\alpha} \Psi(\frac{t}{L^{z}})$ , (5)


























$w\sim t^{\beta}$ $(t\ll t^{*}.)$ . (10)
$w\sim L^{\alpha}t^{b}$ $(t\gg t^{*})$ , (11)
Family-Vicsec $\mathrm{a}_{\mathrm{o}}$








$\alpha=r$ , $\beta=p$ , $b=p- \frac{1}{z}\mathrm{X}7^{\cdot}$ (14)




















$L\sim w$ $(\mathrm{F}\mathrm{i}\mathrm{g}3)_{0}$ L-w 7o
(12) $p=0.71, \frac{1}{z}=0.71$ data collapse Fig 4
(13), (14) A $\alpha$ data collapse $p$ $z$
$\beta$
$\mathrm{b}$
$\alpha=0.73$ , $\beta=0.71$ , $b=0.19$ (15)
Fig, 3. L-w Fig. 4 data collapse
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087 $\mathrm{d}$ $1/v(v=\mathrm{z}\prime \mathrm{x}=v\mathrm{y})$ .
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